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Zísady pro vypracovàní :
1. Vyhledejte podklady pro vyhotovení geometrického plónu na pÍíslu$ném katastrólním pracovi5ti
2. Zaméite zmènu v terénu
3. Zpracujte data
4. Vyhotovte geometric[f plón
Seznam doporuéené odborné literatury:
Zídron é. 344/1992 Sb., o katasnu nemovitostí Ceské repubtilcy (katastrólní zókon), ve znénípozdéjsích
pÍedpisú
Zirkonó.200/1994 Sb., o zemèmèíicní a o zmèné a doplnèní nékterych zdkonù souvisejících sjeho
zqvedením, ve znéní pozdéjSích pÍedpisù
VyhlóSka é.2612007 Sb., ve znéní vyhlóiky é. 16412009 Sb. (katastrólní vyhló5ka)
VyhlóSka ó.3111995 Sb., ve znéní pozdèj5ích piedpisù a vyhlóSky è. 311/2009 Sb.
Formólní nóleZitosti a rozsah bakalóÍské próce stanoví pokyny pro vypracovóní zveÍejnèné na webovych
strónkóch fakolty.
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